









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ljetopis socijalnog rada 2017., 24 (2), 381-394.
394 prilozi
Ka
te
go
ri
je
Po
jm
ov
i
PR
EU
ZI
M
AN
JE
 
O
DG
O
VO
R-
NO
ST
I I
 JA
ČA
NJ
E 
UL
O
GE
 S
VI
H 
DI
O
NI
KA
Ve
ća
 o
dg
ov
or
no
st
 
sv
ih
 d
io
ni
ka
Sv
i, a
li n
ek
i v
iše
 o
d 
os
ta
lih
. S
vi
 sm
o 
m
i p
oz
va
ni
 za
la
ga
ti 
se
 i b
or
iti
 se
 za
 sm
an
je
nj
e s
iro
m
aš
tv
a,
 o
d 
to
ga
 d
a 
m
ije
nj
am
o 
sv
oj
 o
dn
os
 p
re
m
a 
ra
du
, p
os
lu
, p
re
m
a 
do
br
im
a 
ko
je
 im
am
o,
 d
a 
št
ed
im
o,
 d
a 
pa
m
et
ni
je
 ko
ris
tim
o 
on
o 
št
o 
im
am
o,
 to
 su
 u
 n
aj
šir
em
 sm
isl
u 
za
da
će
 sv
ak
og
 g
ra
đa
ni
m
a 
Hr
va
ts
ke
 (U
1)
I t
u 
vi
di
m
, n
a 
ko
nc
u 
vi
di
m
 o
pe
t v
el
ik
u,
 ve
lik
u 
ko
ris
t o
d 
na
ših
 u
dr
ug
a 
i v
ol
on
te
ra
. M
isl
im
, z
aš
to
 n
e b
i je
dn
a 
šk
ol
a 
st
ra
ni
h 
je
zik
a 
da
la
 n
ek
ol
ik
o 
m
je
st
a?
 A
li o
ni
 to
 n
e z
na
ju
, o
ni
 su
 u
 n
ek
om
 d
ru
go
m
 sv
ije
tu
. O
ni
 u
op
će
 n
e 
zn
aj
u 
da
 p
os
to
je
 d
je
ca
 ko
ja
 b
i t
o 
ja
ko
 ra
do
, a
li n
e m
og
u 
(D
5)
Tu
 b
i s
va
ka
ko
 tr
eb
al
a 
im
at
i u
tje
ca
ja
 A
ge
nc
ija
 za
 o
dg
oj
 i o
br
az
ov
an
je,
 a
li i
 in
st
itu
t P
ra
vo
br
an
ite
lji
ce
 za
 d
je
cu
 
(D
3)
.
…
. U
N 
or
ga
ni
za
cij
e, 
od
no
sn
o 
ag
en
cij
e, 
UN
DP
 je
 ja
ko
 p
un
o 
ra
di
o 
na
 p
ita
nj
im
a 
sir
om
aš
tv
a 
i s
oc
ija
ln
e i
sk
lju
-
če
no
st
i, P
ra
vo
br
an
ite
lji
ce
, s
va
ka
ko
 ci
vi
ln
i s
ek
to
r…
.  B
ro
jn
i z
na
ns
tv
en
ici
 i s
tru
čn
ja
ci 
s k
oj
im
a 
su
ra
đu
je
m
o 
u 
na
šo
j z
em
lji
, a
li i
 is
to
 ta
ko
 ka
da
 je
 to
 p
ot
re
bn
o 
i s
 lju
di
m
a 
ko
ji d
on
os
e i
 n
ek
o 
va
nj
sk
o 
isk
us
tv
o 
(D
2)
O
rg
an
iza
cij
e c
iv
iln
og
 d
ru
št
va
 si
gu
rn
o 
tu
 ig
ra
ju
 va
žn
u 
ul
og
u,
 u
kl
ju
ču
ju
ći 
i m
eđ
un
ar
od
ne
, k
ao
 št
o 
je
 U
NI
CE
F, 
ko
ji k
on
st
an
tn
o 
i o
dr
ža
va
 u
re
d 
u 
Hr
va
ts
ko
j, š
to
 je
 p
oz
iti
vn
o,
 za
 ra
zli
ku
 o
d 
m
no
go
 d
ru
gi
h 
ze
m
al
ja
 ko
je
 su
 u
 
st
at
us
u 
Hr
va
ts
ke
 p
o 
BD
P-
u,
 a
li g
a 
ne
m
aj
u.
 M
isl
im
 d
a 
to
 n
ije
 sa
m
o 
od
ra
z U
NI
CE
F-
ov
e z
ab
rin
ut
os
ti 
pr
em
a 
ev
en
tu
al
no
 n
isk
im
 st
an
da
rd
im
a 
u 
Hr
va
ts
ko
j, n
eg
o 
je
 to
 i o
dr
az
 p
riz
na
nj
a 
UN
IC
EF
-o
vo
m
 u
re
du
 u
 H
rv
at
sk
oj
 
za
 kv
al
ite
ta
n 
ra
d 
sv
ih
 o
vi
h 
go
di
na
 (U
3)
To
 je
 g
or
uć
a 
te
m
a 
o 
ko
jo
j b
i t
re
ba
o,
 o
so
ba
 ko
ja
 je
 n
ad
le
žn
a 
za
 so
cij
al
u,
 lo
ka
ln
i č
el
ni
ci 
pr
og
ov
or
iti
, o
so
be
, 
u 
ko
na
čn
ici
 a
ka
de
m
sk
a 
za
je
dn
ica
 ko
ja
 im
a 
po
da
tk
e o
 ko
jim
a 
se
 g
ov
or
i i 
da
 b
i s
e z
ap
ra
vo
 tr
eb
al
o 
sa
 vi
še
 
ra
zin
a 
sje
st
i i 
o 
to
m
e p
ro
go
vo
rit
i. T
o 
ni
je
 sr
am
ot
a,
 to
 su
 či
nj
en
ičn
a 
st
an
ja
, je
di
no
 m
ož
em
o 
rij
eš
iti
 ka
da
 se
 o
 
to
m
e g
ov
or
i (
D4
)
M
isl
im
 d
a 
tre
ba
 b
itn
o 
pr
om
ije
ni
ti 
st
ra
te
gi
ju
 i d
a 
tre
ba
 lju
de
, g
ra
đa
ne
 p
rid
ob
iti
 ka
o 
su
ra
dn
ik
e u
 b
or
bi
 p
ro
tiv
 
sir
om
aš
tv
a.
 N
a 
ov
ak
av
 n
ač
in
 p
ro
sje
čn
i h
rv
at
sk
i g
ra
đa
ni
n 
ko
ji n
e ž
iv
i b
aš
 la
go
dn
o,
 o
tv
ar
a 
m
u 
se
 či
ta
v n
iz 
pi
ta
nj
a 
je
su
 li 
te
 m
je
re
 ko
je
 n
os
ite
lji
 p
ol
iti
ka
 ta
ko
 p
ro
pa
gi
ra
ju
 u
 ja
vn
os
ti,
 id
u 
li u
 p
ra
ve
 ru
ke
. (
U1
)
